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研究会・研修会 回数 開催日 研究発表者 主　　題 参加人数
ラインホールド・ニーバー研究 第 2 回 12月 7 日
谷口隆一郎（聖学院大学政治経済学部教授・同学部政治経
済学科長・コミュニティ政策学科長）
リベラリズムの出来と陥穽
――プラグマティズムにたどりつくまで、そ
してその先へ――
12名
組織神学研究 第 3 回 12月11日 朴憲郁氏（東京神学大学教授） 「東北アジア公同教会」の現実と課題 12名
東日本大震災神学研究 第 3 回 2 月10日
郷家一二三（前日本ホーリネス教団委員長、坂戸キリスト
教会牧師）
教派を超えた震災支援
−日本基督教団磐城教会への物資救援−
15名
〈児童〉における「総合人間学」の試み
研究
第 3 回 2 月10日
齊藤範雄（聖学院大学児童学科特任講師）、市村和子（聖学
院大学児童学科特任講師）、相川徳孝（聖学院大学児童学
科准教授）
子どもを観察すること・記録に書くこと・話し
合うこと――子ども・保育・教育を語り合える
観察、そして記録を目指して
15名
講演会・シンポジウム・その他セミナー 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
スピリチュアルケア研究講演会 1 月15日
阿久戸光晴（学校法人聖学院理事長・院長　聖学院
大学教授）
平和とスピリチュアリティ
−21世紀社会へのスピリチュアリティ論の貢献−
62名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー主催 実施日 実人数
グループ・スーパービジョン
柏木昭（聖学院大学名誉教授、聖学院大学総合研究所名
誉教授、人間福祉スーパービジョンセンター顧問）
12/11、 1 / 8 、 2 /12、 3 /11 9 名
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学大学院・聖学院大学人間福祉学部　
客員教授）
12/ 7 、10、 1 /28、 3 /19 2 名
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 実施無し 2 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 12/ 2 、 1 /13、 3 / 9 3 名
大野和男（NPO法人精神障害者のあすの福祉をよくする
三浦市民の会ぴあ三浦理事長）
1 / 8 、 2 / 5 、 3 / 4 1 名
スーパーバイザー支援制度　グループ版
柏木昭（聖学院大学名誉教授、聖学院大学総合研究所名
誉教授、人間福祉スーパービジョンセンター顧問）
12/22、 1 /26、 2 /23、 3 /22 4 名
スーパーバイザー支援制度
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 1 /21、 3 /31 1 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 12/18、 3 / 2 1 名
ピア・スーパービジョン 人間福祉スーパービジョンセンタ ・ーSWnet 第17回 2 /13 21名
カウンセリング研究センター 心理相談室 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談数
グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学准教授、臨床心理士、カウンセラー） 2 / 1 1 名
村上純子（聖学院大学准教授、臨床心理士、カウンセラー）12/21、 1 /25、 2 / 8 、 2 /22、 3 /14、 3 /28 3 名
小渕朝子（臨床心理士、カウンセラー） 1 /18、 2 /29、 3 / 7 、 3 /28 2 名
牧会電話相談
堀　肇（聖学院大学非常勤講師、臨床パストラルスーパー
バイザー）
2 / 1 、 2 /15、 2 /29 2 名
聖学院キッズイングリッシュ 講　　師 実施日 登録者数
幼稚園クラス
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、藤原真知子（同）、
ジャスティン・ナイティンゲール（同）、西嶋小百合（聖学院大学総合研究
所委託講師）、山根真由美（同）
12/ 1・3・8・10、 1 /14・19・21・26・28、 2 / 2・4・9・
23
35名
小学生クラス
12/ 2・3・4・9・10・11・16・17・18、 1 /13・14・15・20・
21・27・28・29、 2 / 3・4・5・10・12・17・18・19・24・25、
3 / 4・9・10・11・17
87名
Neighborhood（近隣）クラス 12/ 4・11、 1 /15・29、 2 / 5・19、 3 / 4 6 名
東日本大震災国際神学シンポジウム
代表者会議（神学研究会含） お茶の水クリスチャンセンター 第 4 回 1 /28
実行委員会 お茶の水クリスチャンセンター 第 7 回12/ 4 、第 8 回 1 / 8 、第 9 回 2 / 4 、第10回 3 /22
第四回東日本大震災国際神学シンポジウム（東京） お茶の水クリスチャンセンター 2 /29– 3 / 1
委員会
総合研究所委員会 定例会議 第 2 回 2 /17
カウンセリング研究センター委員会 定例会議 第 4 回 1 /27
スーパービジョンセンター委員会 次年度GSV、PSVについて 第 4 回 1 /27、第 5 回 2 /25
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 ― ―
聖学院大学出版会 出版企画委員会 ― ―
刊行物（年間）
総合研究所紀要
60号（12/20）
61号（ 3 /31）
総合研究所NEWSLETTER
Vol.25,No.2,2015（ 1 /31）
Vol.25,No.3,2015（ 3 /25）
聖学院大学出版会
刊行日・予定日 書名 副題 著者 本体価格
2016年 2 月15日 スピリチュアルケアの心 いのちを育む力・委ねる力 窪寺俊之 編著 2,300円
2016年 2 月29日 Raising Leaders through Sufferings beyond Walls Centurial Vision for Post–disaster Japan Atsuyoshi Fujiwara, Brian Byrd, eds. 2,500円
2016年 2 月29日 ヘルスプロモーション 健康科学 和田雅史・齊藤理砂子 著 2,500円
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